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ADMIMSTMON Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
GOBERNADOR. 
Excmo. Sr. D. Salvador de Albacete y Albert. 
SUBGOBERNADORES. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Sr. D. Benito Fariña y Cisneros. 
CONSEJEROS. 
Excmo. Sr. D. José Suarez Guanos. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez y Alvarez. 
Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. Isidoro Gómez de Aróstegui. 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jimenez. 
Sr. D. Francisco Cano y Peña. 
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández y Pelayo. 
Sr. D. Julián Diez de Bustamante. 
Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. José de Ortueta y Gorostiza. 
Excmo. Sr. D. Juan Curiel y Fernandez. 
Excmo. Sr. D. Martin Estéban y Muñoz. 
SECRETARIO GENERAL. 
Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL. 
Sr. D. Julián Llórente y Lázaro. 
DELEGADO GENERAL PARA LA RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES. 
limo. Sr. D. Eugenio Caballero y González. 
CAJERO DE EFECTIVO. 
Sr. D. Femando Pérez Casariego. 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA. 
Sr. D. César Carrasco y Powell. 
VICESECRETARIO LETRADO. 
Sr. D. Vicente Santamaría de Paredes. 
TENEDOR DE LIBROS. 
Sr. D. Ricardo Rubio y Santillan. 
ADffiISTRAClOlS í COMOS Di LAS SUCURSALES. 
ALCOY. 
Director Sr. D. Eduardo Cabaliero. 
Sr. D. Rigoberto Albors. 
Administradores.. )Sr' D- Rafael Gisbert y Terol. 
I Sr. D. Francisco Pellicer y Abad. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
Interventor D. Francisco Ruiz Salvadores. 
Cajero D. José María Pihaloup y García. 
Oficial Secretario. D. Enrique Lartigau de Fargues. 
ALICANTE. 
Director limo. Sr. D. Matías Torres. 
[Sr. D. Alejandro Harmsen. 
Administradores.. Sr- D- Blas de Loma ^ ' 
j Sr. D. Guillermo Campos y Domenech. 
(Sr. D. Julián de ligarte. 
Interventor D. Francisco González y Fernandez. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial Secretario. D. Bernardo Morcego y Buendía. 
ALMERIA. 
Director Sr. D. Joaquín Gaya y Marzal. 
i Sr. D. Fernando Roda. 
A dministradores Sr. D. Francisco Jo ver. 
Sr. D. Rafael Levenfeld. 
Sr. D. José González Canet. 
Interventor D. Julián López Blanco. 
Cajero D. Alvaro Retana y Gamboa. 
Oficial Secretario. D. Ricardo Montejo y Pernia. 
BADAJOZ. 
Director Sr. D. Angel de la Eiva. 
[ Sr. D. Tomás Vacas y García. 
Administradores..]^- D- Luis Olleros y Mansilla. 
Sr.D. Manuel María Albarran y García Marqués. 
Sr. D. José Rincón y Funes. 
Interventor D. Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero D. Francisco Ferrant y Boris. 
Oficial Secretario. D. Andrés Martínez Pastor. 
BAKCELONA. 
Director Excmo. Sr. D. Mariano Casi y López. 
rExcmo. Sr. D. Juan Bofill y Martorell. 
Sr. D. Juan Ramón Ortiz y Tejada. 
jSr. D. Baltasar de Bacardí y de Janer. 
Admimstmdores.Jl1- ^ Domingo Juan Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana. 
ISr. D. Nicolás Tous y Mirapeix. 
Excmo. Sr. D. Julián de Casanova y de Gaitero. 
Sr. D. Juan Fornell y Batllaura. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
Cajero D. Mariano Calmases y Riba. 
Oficial Secretario. D. Ramón Tomás Jané y Bover. 
BILBAO. 
Director Sr. D. Narciso Diaz. 
Sr. D. Andrés de Isasi. 
Sr. D. Manuel de Aras. 
Administradores..)^- ^- Mariano Hernández y Luengas. 
Sr. D. Manuel de Goyarrola. 
Sr. D. Juan Bautista Longa y Azqueta. 
Sr. D. Eduardo Barandiaran y Tejada. 
Interventor D. Pablo de Goya y Zavala. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficial Secretario. D. José de Ibarra y Ciarao. 
BÚRGÜS. 
Director Sr. D. Orestes Blanco Recio. 
í Sr, D. Leonardo Rodríguez y Martínez. 
Administradores.. ^ ^- Julián Casado. 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazon, 
(Sr. D. Laureano Víllanueva y Martínez. 
Interventor D. Antonio Callejas y Parga. 
Cajero D. Juan García Miguel. 
OJciat /Secretario. D. Pablo Pardiñas de Vallalta. 
CACE RES. 
Director Sr. D. Manuel L. Muro y Samaniego. 
!
Sr D. Juan María Várela; Marqués de Monroy. 
Sr. D. Pedro García Becerra. 
Excmo. Sr. D. Miguel Ja lón , Marqués de 
Castrofuerte. 
Sr. D. Miguel Muñoz. 
Interventor D. Hipólito Méndez Adanero. 
Cajero D. Antonio Carbonell y Morand. 
OJicial Secretario. D. Juan Azcué y Sagastume. 
CADIZ. 
Director Sr. D. José de Mier. 
Sr. D. Francisco de Mier y Terán. 
Excmo. Sr. D. Federico Fedriani. 
Administradores..)^-I)- Joaquín María Ferrer y Soriano. 
Sr. D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
Sr. D. Fausto Sánchez Lamadrid. 
Sr. D. Francisco del Villar y López. 
Interventor D. Joaquín Fernandez y Alonso. 
Cajero D. Adolfo Elizaicin y Fraysse. 
Oficial Secretario. D. Cárlos Gómez del Valle y Jiménez. 
CIUDAD-REAL. 
Director Sr. D. Federico de Alzega. 
i Sr. D. Ramón Clemente Rubisco. 
Administradores.. Sr' D- Rafael Martin. 
Sr. D. Diego Sanz. 
(Sr. D. Francisco Ayala. 
Interventor D. Fernando de las Heras y Crespo. 
Cajero D. Mariano F. de Fridrich y Domec. 
Oficial Secretario. D. Joaquín Gracia Navarro. 
CORDOBA. 
Director Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
i Sr. D. Pedro López y Morales. 
Administradores., Excmo. Sr. Conde de Torres-Cabrera. 
j Sr. D. Bartolomé Belmente. 
(Sr. D. José María Riobóo y Pineda. 
Interventor D. Emilio Veza y Fernandez Alas. 
Cajero D. Enrique Lorente y Camús. 
Oficial Secretario. D. Enrique Ortiz y Castaños. 
CORUNA. 
Director limo. Sr. D. Pablo de Castro. 
Sr. D. Nicolás María del Rio. 
Administradores..]^- D- Tomás Maristany. 
I Sr. D. Narciso Obanza. 
Sr. D. Jacinto Pérez Quintana. 
Interventor D. Faustino Gómez y Jaro. 
Cajero D. Antonio Pérez Alvarez Vijande. 
Oficial Secretario. D. Manuel Gastón y Valdés. 
GERONA. 
Director Sr. D. Manuel Cos-Gayon y Pons. 
[ Sr. D. José Oriol Barran. 
Administradores.}^' D- Vicente Carreras. 
jSr. D. Juan Ordeig". 
(Sr. D. Francisco Vilardell. 
Interventor D. Juan Costa Cunill. 
Cajero D. Enrique Lagarza y Patrón. 
Oficiat Secretario. D. Luis Estremera y Marracci. 
GIJON. 
Director Sr. D. Angel Rendueles Llanos. 
/Sr. D. Tomás Velasco. 
Adminis t radores .^- D- José Bernardo Salcedo. 
jExcmo. Sr. D. Benigno Dominguez Gil. 
(Sr. D. Juan Alvar-Gonzalez. 
Interventor D. José María Jiménez y Rodríguez. 
Cajero D. Cárlos Gallego y Capafons. 
Oficial Secretario. D. Juan Irigoyen y Rozas. 
GRANADA. 
Director Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
Í
Sr. D. Vicente Arteaga y González. 
Sr. D. Juan Tusset y Malet. 
Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez. 
Í Excmo. Sr. D. Valentín Agrela y Moreno. Sr. D. José López Taraayo. Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol. 
Interventor D. Eugenio Fernandez Casariego. 
Cajero D. Antonio González Salmón y Soldevilla, 




Director Sr. D. José de Elorza. 
Sr. D. Vicente Ferrar Ramírez. 
Administradores..]^- D- Gregorio Jiménez. 
|Sr. D. Justo Garrido. 
Sr. D. Manuel Vázquez y López. 
Interventor D. Juan Nepomuceno Rodríguez y Domínguez. 
Cajero D. Emilio García Rubio. 
Oficial Secretario. D. Antonio Obanos é Istúriz. 
HUESCA. 
Director Excmo. Sr. D. Orencío de Alberola. 
Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales. 
Administradores.. )Sr- D- Juan Carderera. 
|Sr. D. Miguel Casaus. 
Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
Interventor D. Félix Banet y Mayar. 
Cajero.. * Ü. Ramón Mayor Clavero. 
Oficial Secretario. D. Estéban Vela y Buesa. 
JAEN. 
Director Sr. D. Gervasio Tallo. 
í Sr. D. Félix García y García. 
Administradores.. Sr- D- sixto Santamaría y Sologuren. 
jSr. D. Aniceto Soriano y Romero. ) 
[ Sr. D. José de Bonilla y Forcada. 
Interventor D. José de la Cruz Galán. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
OJicial Secretario. D. Camilo Pérez Gómez. 
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JEREZ. 
Director Sr. 1). Pío García Escudero. 
Í
Sr. D. Francisco García Pérez. 
Sr. Marqués de Mochales. 
Sr. D. Manuel S. Bertemati. 
,Sr. D. Manuel Jiménez de Cisneros. 
Interventor D. Francisco Bermejo y Caballero. 
Cajero D. Federico Quintanilla y Valiente. 
Oficial Secretario. D. Manuel Jurado y Melero. 
LOGROÑO. 
Director Sr. D. Julio Morga. ¡Sr. D. José María Herreros de Tejada. Sr. D. Felipe Fernandez de Urrutia. Sr. D. Amos Salvador y Ródrigañez. 
Sr. D. Antonino Castroviejo. 
Interventor D. Benito Borau y García. 
Cajero , . D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
Oficial Secretario. D. Vicente Istúriz y Diaz. 
MALAGA. 
Director Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas. 
/ Sr. D. Simón Castel y Sans. 
i Sr. D. Pedro Calbo Manescau. 
Administradores.)^- D- Mailliel Carrilio ^ Ln(llie-
j limo. Sr. D. Manuel Casado. 
/ Sr. D, Leopoldo Heredia y Livermore. 
\Sr. D. Guillermo Rein y Arssu. 
Interventor D. Eduardo Resinas y González Breto. 
Cajero D. Manuel Pérez Barzo. 
Oficial Secretario. D. Angel Gómez de Astorga. 
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. MURCIA. 
Director Sr, D. Eduardo Chacón y Sánchez Torres. 
i Sr. D. Eduardo Marin Baldo. 
Administradores.. jSr- Manuel Nolla. 
Excmo. Sr. D. Diego González Conde. 
(Excmo. Sr. D. Francisco Melgarejo. 
Interventor D. Anselmo Esplá y Eizo. 
Cajero D. José de la Cámara y Cuadrado. 
Oficial Secretario. D. Enrique Garrido y Navarrete. 
OVIEDO. 
Director Sr. D. Carlos Bernaldo de Quirós. 
/ Sr. D. Juan Corujo. 
\ Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Administradores J ^ - D- José González y Rodríguez. 
JSr. D. Anselmo Alvarez Santullano. 
f Sr. D. Policarpo Herrero. 
\Sr. D. Eugenio Col ly Malás. 
Interventor Sr. D. Félix María Romero y Briones. 
Cajero Sr. D. José Cónsul y Escudero. 
Oficial Secretario. Sr. D. Manuel Tabeada y Castro. 
FALENCIA. 
Director Sr. D. Marcelo López Pujana. 
i Sr. D. Valentín Calderón García. 
Administradores..)^- D- Marcelo Barrios Barriga. 
JSr. D. Pascual Herrero. 
(Sr. I) . Gaspar Alonso Martínez. 
Interventor D. Manuel Torróntegui y Jáuregui. 
CaJero D. Cayo Llamas Bustamante. 
Oficial Secretario. D. Tomás Villar y Soto. 
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PALMA. 
Director Excmo. Sr. D. Juan Sureda y Villalonga. 
Sr. D. Pedro Miró Granada. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Administradores..)^- D- Antonio Cánaves y Coll. 
) Sr. D. José Forteza y Martí. 
[ Sr. D. Rafael Pomar. 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Interventor Sr. D. Rafael Ignacio Cortés y Bonnin. 
Cajero Sr. D. Jaime Cerda y Oliver. 
Oficial Secretario. Sr. D. Emilio Figueras y Reynals. 
PAMPLONA. 
Director Sr. D. Estéban Galdiano 
'Sr. D. TomásIturralde. 
Sr. D. Domingo Alsúa. 
Administradores. JSr- D- F^ncisco Azparren. 
Sr. D Luis Iñarra. 
[ Excmo. Sr. D. Manuel A. Maldonado. 
'Sr. D. Pedro María Aroza. 
Interventor D. Francisco Estéban Ervi t i y Goicoechea. 
Cajero D. Ambrosio Diez y García. 
Oficial Secretario. D. José Obanos é Istúriz. 
EEUS. 
Director Sr. 1). Francisco García Andorra. 
[ Sr. D. Antonio Pascual Vallverdú. 
Administradores.}^' D- Leopoldo Suqué Nolla, 
JSr. D. Jaime Simó Martorí. 
(Sr. D. Juan Grau y Ferrer. 
Interventor D. Federico Hostench y Cazorla. 
Cajero D. Joaquin García de Gamarra y Ruiz. 
Oficial Secretario. D. Francisco Salazar y Badal. 
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SALAMANCA. 
Director limo. Sr. D. Antonio de Medina y Canals. 
í Sr. D. Vicente Oliva. 
Administradores..]^- Ramón Gil Gómez. 
j Sr, D. Vicente Rodríguez Fabres. 
(Sr. D. Fernando Iscar. 
Interventor D. Antonio Vi vaneo y Santillan. 
Cajero D. Julio Aragón del Campo. 
Oficial Secretario. D. Conrado Ayuso y Hernández. 
SAN SEBASTIAN. 
Director Sr. D. Manuel de Irazabal. 
/ Sr. D. Luis Diez de Güemes. 
i Excmo. Sr. D. José Manuel de Aguirre Miramon. 
Administradores..)^- D- Norberto de Aurrecoecliea. 
jSr. D. José Manuel Larrañaga. 
I Sr. D. Fermín Machimbarrena. 
^ Sr. D. Atanasio Osacar. 
Interventor D. Rafael Tapia. 
Cajero D. Remigio Iturbe y Toledochipi. 
Oficial Secretario. D. Antonio María Echeverría y Anza. 
SANTANDER. 
Director limo. Sr. D. Manuel de la Escalera. 
i Sr. D. Antonio Cabrero. 
Administradores.. / Sr. D. Bonifacio Saro Quintanilla. 
ISr. D. Marcelino S. de Santuola. 
Sr. D. José Martínez Zorrilla. 
Interventor . . . . . . D. Germán de la Cámara. 
Cajero D. José Ferrá y Coll. 
Oficial Secretario. D. Ramón Esquivias y Fernandez de Velasco. 
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SEVILLA. 
Director Sr. D. José María Diaz Trigueros. 
Sr. D. José María Adalid. 
Sr. D. Manuel Héctor y Guerrero. 
Administradores.. D- José de Montes y Sierra. 
iSr. D. Guillermo Pickman. 
Sr. D. José Marañen. 
^Sr. D. Rafael Antonini. 
Interventor D. Mariano Vela y Buesa. 
Cajero D. Miguel Tribas y Lanz. 
Oficial Secretario. D. Agustín del Álamo y Camuñas. 
TAEEAGONA. 
Director Sr. D. Ricardo Barredo. 
Sr. D. Joaquín Eius Montaner. 
Sr. D. Ramón Miró Sol. 
Adminis t radores .^- D' José I^lesias Albanés. 
Sr. D. Avelino Morera y Gilabert. 
Exorno. Sr. Marqués de Montoliu. 
\ Sr. D. Antonio Samora y Gran. 
Interventor D. Enrique Lisbona y Fabrat. 
Cajero D. Vicente Blasco y Romanillos. 
Oficial Secretario. D. Agustín Blasco y Azcona. 
TOLEDO. 
Director. Sr. D. Ricardo González Alegre. ¡Sr. D. Víctor González y Bermudez Sr. D. Gabriel Ledesma. Sr. D. José Caballero y Santos. 
v Sr. D. Pedro Cuchet y Font. 
Interventor D. Antonio Calvan y Cavada. 
Cajero D. Gregorio Herreros de Tejada. 
Ofitcial Secretario. D. Jerónimo Gallardo y de Font. 
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VALENCIA. 
Difector limo. Sr. D. Manuel Vivanco. 
' Excmo. Sr. Marqués de Cáceres. 
Sr. D. Balbino Andreu y Eeig. 
ISr. D. Eicardo de Bragada. 
Administradores, . h x . D. Francisco Sagrista y Coll. 
Exorno. Sr. D. Federico Trénor. 
'Excmo. Sr. D. Joaquín Azcony Ferraz. 
Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda. 
Interventor » » 
Oajero D. Jerónimo Tauroni de Torres. 
Oficial Secretario. D. Justo de Lorenzo y Sánchez. 
VALLADOLID. 
Director . . . . Sr. D. Cárlos Gomis. 
í l lmo Sr. D. José Garran. 
Adminis t radores .^- D- José s- Estival. 
i Sr. D. José de la Cuesta y Santiago. 
(Sr. D. Jorge Saenz. 
Interventor D. Lamberto González y Rodríguez de Lomas. 
Cajero D. Antonio Aragón del Campo. 
Oficial Secretario. D. Tomás Martínez de Velasco. 
VIGO. 
Director Sr. D. Francisco de Paula Areal. 
(Excmo. Sr. D. Antonio López de Neyra. 
Administradores.. Sr- D- Francisco Martínez Villoch. 
j Excmo. Sr. D. Manuel Bárcena. 
ISr. D. Eudoro Pardo. 
Interventor D. Julián Medina y González. 
Cajero D. César Rodríguez y Bruzon. 
Oficial Secretario. D. José Suarez Figueroa. 
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VITORIA. 
Director Sr. D. Modesto Martínez de Escauriaza. 
Sr. D. Vidal de Arrieta. 
Sr. D. Gabriel Buesa y Lardies. 
Administradores.. ¡ Sr. D. Felipe García Fresca. 
Sr. D. Eduardo de Echevarría. 
Sr. D. Cipriano Martinez. 
Sr. D. Eulogio de Olavide. 
Interventor D. Telesforo de Garmendia y Oráa. 
Cajero D. Francisco Javier Sánchez y Ortiz de Urbina. 
Oficial Secretario. D. Justo Germán Múgica y Olavide. 
ZAMORA. 
Director Sr. D. Pedro Fernandez Coria. 
[ Sr. D. Germán Avedilio. 
Ad-mmistnulores.. ^ »• p e r i c o Cantero. 
Sr. D. Anastasio de la Cuesta. 
(Sr. D. Antonio Jesús Santiago. 
Interventor D. José Goy de Lome. 
Cajero D. Alfredo Cabello y Fernandez. 
Oficial Secretario. D. Francisco Pérez Pardo. 
ZARAGOZA. 
Director limo. Sr. D. Manuel Nuñez de Haro. 
'Sr. D. León Liria. 
Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
, 7 . . . 7 1 Sr. D. Manuel Pamplona. Administrador es.. R, ^ TM i r, rr n i I Excmo. Sr. D. Carlos Roca-Tallada. 
Sr. D. Santiago Aranda. 
Sr. D. Julio Juncosa. 
Interventor . . . . . . D. Juan Fabiani y Mañero. 
Cajero D. Gumersindo Berbén. 
Oficial Secretario. D. Ensebio Rebuelto y Lázaro. 
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Al presidir en 1885, como presidiré probablemente en 
los primeros dias del mes de Marzo próximo venidero, la 
Junta general en que se dá cuenta de la marcha y situación 
del Banco, si me hallaba muy lejos de imaginar que honor 
tanto pudiera repetirse para mí en el año siguiente, mucho 
más lejos estaba de mi ánimo, de mis esperanzas y de mis 
deseos, que en el período trascurrido fuesen tantas y tan 
grandes las calamidades y desdichas por que hemos pasado 
y que abarcaran la suma mayor de males que puede caer 
sobre una Nación, si se exceptúa la guerra intestina y la 
extranjera. 
No hay por qué enumerar las causas de las tristezas 
que nos ha legado el año 1885; la memoria de todas ellas 
es harto yiva aún, son todavía muy extremadamente do-
lorosos sus efectos, para que aparezca justificado que al 
detalle se diga aquí lo que han sido de desventura en toda 
la península los terremotos, las epidemias, y la muerte no 
esperada del joven Monarca, á cuyos destinos sonreía no 
há mucho el más halagüeño porvenir, como prenda de la 
creciente prosperidad de la patria. 
Ha visto, pues, el Banco en el año 1885 que acaba de 
trascurrir, cómo sobre su existencia, firmeza y desenvol-
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vimiento se han cernido y acrecentado los mayores peligros; 
cómo se han vislumbrado y aun existido en número infinito 
los motivos de recelar y temer que los sucesos llegasen á 
un punto tal de amenaza para los intereses fomentados por 
el Establecimiento y amparados bajo su crédito y prestigio, 
que fuese inevitable limitar y coartar su acción, embara-
zando su progreso, y garantizarlos, por medio de excesiva 
cautela, contra todo compromiso, riesgo y pérdidas. 
El Banco, inquieto, y mucho, por lo que importa al 
éxito de cuanto se halla bajo su cuidado, ha visto también 
con gran pena las aflicciones todas de la patria, y en el sen-
timiento de su dolor ha tomado grande parte, acudiendo en 
la medida de lo posible, á enjugar las lágrimas del menes-
teroso y á aliviar el desamparo de los desvalidos, victimas 
de los estragos de la miseria y de las enfermedades, ó 
heridos en lo más caro de sus afecciones por la muerte y la 
ruina. 
Sus esfuerzos en este camino, si no han logrado, que 
ello nunca se puede lograr, el remedio entero de los males 
aún llorados, dirigidos á sobreponerse y á conjurar los 
peligros de que se ha hablado con respecto al objeto capital 
de su creación y funciones, han obtenido un éxito completo. 
Seguramente que toda la série de desastres sufrida 
en 1885 ha dificultado mucho el desarrollo de las opera-
ciones del Banco, el vuelo de sus relaciones con el comercio 
y la industria en general de España, la cuantía de aquellas 
combinaciones á que dá pábulo y alimento, y que surgen 
únicamente á la sombra y amparo de la tranquilidad y de 
la normal existencia de los pueblos; pero es lo cierto que 
un periodo tan difícil y peligroso se ha vencido, permane-
ciendo la administración del Establecimiento serena ante 
los augurios de las más acerbas desdichas, y sin que en lo 
más mínimo se haya alterado la regular marcha de todo lo 
que constituye el modo de ser ordinario y regular de la 
primera institución de crédito de España. Tristes eran los 
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auspicios bajo los que se actuaba apenas mediado el año 
último; mas ha concluido sin que haya de menester enunciar 
aquí nada que no sea ventajoso y relativamente satisfac-
torio: podemos deplorar la enervación de la pujanza en los 
elementos de crédito y de trabajo; no tenemos que lamen-
tar ni pérdidas ni quebrantos positivos de ninguna clase, 
que por su cuantía inspiren temor de daño irreparable, ó 
que lo produzcan en términos de comprometer en lo más 
mínimo la ordenada y regular marcha del Establecimiento. 
Por modo breve vá á hacerse la demostración de estas 
afirmaciones, exponiendo á vuestra consideración el fiel 
relato de lo que ha hecho el Banco, dentro de su órbita de 
acción, durante el año que acaba de trascurrir. 
En la prueba indicada ocupa de derecho el lugar primero 
lo concerniente á la circulación de los billetes: que no en 
vano son éstos el signo y el instrumento más eficaz del 
crédito del Banco y de los servicios que presta á todas las 
exigencias del comercio y del tráfico, merced al medio 
intermediario rapidísimo de cambio que en el billete, áun 
hoy dia, se simboliza. 
Sobreponiéndose á todos los temores suscitados en el pe-
ríodo de que se habla, la circulación de los billetes, que al 
terminar el ejercicio anterior apenas excedía de 383 millones 
de pesetas, ha tenido el mínimum de 388.934.775 pesetas el 
dia 2 de Enero de 1885, creciendo natural y paulatinamente 
en todo el año, hasta llegar al máximum de 468.989.275 
pesetas, que existían en curso el 31 de Diciembre; sin que 
hayan sido poderosas á alterar la normal circulación fidu-
ciaria las numerosas falsificaciones, intentadas y descu-
biertas, de los billetes de 25, de 50 y de 100 pesetas, que 
en todas las manos corren. Y es que, habituadas ya las 
gentes á este signo de cambio, todos ponen interés y aten-
ción en distinguir el falso del legítimo, como acontece con 
la moneda, burlando las pérfidas artes del falsificador, 
siempre burdo y grosero en sus procedimientos, 
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Grandemente han contribuido las Sucursales á la per-
secución j castigo de tales delitos, eficazmente auxiliadas 
perlas autoridades civiles y judiciales; distinguiéndose en 
estos buenos servicios las de Barcelona, Valencia y Reus, 
llegando á descubrir y aprehender en más de un caso las 
planchas, los útiles, el papel preparado y las personas de 
los delincuentes, expendedores y falsificadores. La admi-
nistración de justicia entiende en estos delitos con marcada 
atención y notable celo, merced á la parte que el Sr. Minis-
tro del ramo tomó en tan grave materia, atendiendo á que 
fuese nombrado un Juez especialmente dedicado á perseguir 
y castigar las falsificaciones de billetes en algunas comarcas. 
El cambio de éstos por metálico se ha mantenido en los 
limites del año anterior en la Caja de Madrid, respecto á 
cantidad; pero habiendo crecido tanto la circulación, resulta 
proporcionalmente menor el pedido de moneda. De suerte 
que, á pesar de las falsificaciones, que no han obligado 
al Banco á retirar los billetes de su curso ordinario, ni 
preocupan grandemente al público en sus transacciones, 
la circulación fiduciaria se extiende segura y fácilmente 
en sus condiciones regulares, sin dar motivo á embarazos 
ni perturbaciones. 
Para atender á ella y sostenerla á su altura están toma-
das las necesarias disposiciones, mejorando la fabricación 
de los billetes con los más adelantados procedimientos, y 
preparándose emisiones más perfectas y numerosas en los 
propios talleres del Banco. 
El movimiento de la cuenta respectiva se manifiesta en 
el estado núm. 1. 
La existencia metálica en Caja, á pesar de la gran 
circulación de los billetes, no ha sufrido notables altera-
ciones en Madrid, aunque haya descendido en las Sucursales, 
preocupando sériamente al Banco la constante exportación 
del oro y la depreciación que sufre la plata. 
Las circunstancias generales de los mercados de Europa, 
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que siempre se dejan sentir en nuestro país, y la esperanza, 
desgraciadamente ilusoria, de tiempos más bonancibles, 
aconsejaron y permitieron en Mayo bajar á 4 por 100 el 
tipo de descuento y el interés de los préstamos. 
Luego, si bien surgieron los peligros, para no acrecen-
tarlos se mantuvo este tipo, como se mantuvieron otros 
procedimientos de confianza á fin de excusar en lo posible 
los riesgos y los efectos del pánico. Hasta el presente todo 
lo sucedido abona aquella conducta, y la sanciona con la 
incontrastable fuerza de los hechos, por más que se esté 
siempre con gran vigilancia, á fin de modificarla conforme 
lo requieran los sucesos, sean los que fueren, ora políticos, 
ora exclusivamente económicos ó mercantiles. 
OPERACIONES CON EL TESORO. 
Las relaciones entre la Hacienda y el Banco han sido 
este año tan cordiales como de costumbre, y siguen la 
tendencia, iniciada en los anteriores, de inclinarse á la nor-
malidad de las operaciones bancarias, significándose más 
en servicios de Caja. 
Los intereses de la Deuda perpétua interior y exterior, 
y los de la amortizable, asi como la amortización de ésta, 
continúan pagándose por el Banco, conforme á lo conve-
nido, con los productos de la recaudación de las contribu-
ciones y demás recursos que el Tesoro proporciona con 
este objeto; y en cuanto á la conversión en Deuda amorti-
zable que dispuso la ley de 9 de Diciembre de 1881, sigue 
su curso, aunque lento, en los residuos de aquella operación, 
con arreglo al convenio de 22 de Noviembre de 1882, según 
se vé en el estado núm. 2. 
La cuenta con el Tesoro por resultas de la citada con-
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versión quedó saldada en este ejercicio, retirando aquél 
los 19 millones de pesetas que se le acreditaban en la misma 
y dejando el Banco de ser deudor por este concepto. 
Durante el año ha tenido ocasión de prestar al Gobierno 
sus buenos servicios en varias operaciones de importancia. 
En primer término, renovando la negociación con el 
Tesoro de letras sobre las Cajas de la Isla de Cuba por 
10 millones de pesetas, que se acordó por Real órden 
de 20 de Octubre de 1884. Más tarde, conviniendo en otra 
negociación semejante de letras sobre aquellas Cajas por 
20 millones de pesetas, conforme á lo preceptuado en la 
ley de presupuestos de la Isla de Cuba, con garantía de 
Delegaciones sobre la renta de loterías de la península, 
según Real órden de 6 de Agosto de 1.885, j renovando 
las operaciones al vencimiento de las letras. Por último, 
concertando con el Tesoro otra negociación de letras sobre 
las mismas Cajas de Cuba, por 15 millones de pesetas, según 
Real órden de 22 de Diciembre, con garantía de Delega-
ciones sobre la renta de tabacos, j consignando el Minis-
terio de Ultramar en el Banco español de aquella Isla, como 
corresponsal del de España, los productos de la renta del 
timbre en la gran Antilla para el reintegro de las letras; 
si bien por cuenta de esta operación sólo se habían nego-
ciado á fin de año 5 millones de pesetas. 
Aparte de estas operaciones, también ha prestado el 
Banco útiles servicios al Ministerio de Ultramar, encar-
gándose por cuenta de éste de situar en París, á un cambio 
fijo, 10 millones de francos el 26 de Diciembre último y 
8 millones el 8 de Enero, aunque esta última partida no 
entra en el ejercicio de que se dá cuenta ahora. 
El Tesoro, por su parte, usando de la autorización con-
cedida por la ley del presupuesto de 1884-85, ha acudido 
al Banco para movilizar la cartera de Deuda pública que 
el mismo Tesoro posee, obteniendo créditos sobre efectos 
públicos en cuenta corriente, en las mismas normales y 
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ordinarias condiciones que los obtiene cualquier particular 
ó persona privada; y en este concepto se han hecho opera-
ciones por 35 millones de pesetas sobre garantía de Deuda 
perpetua j amortizable. 
Parte de esta última Deuda, entregada en garantía, ha 
sido adjudicada al Banco para liquidar una de las operacio-
nes de crédito al tipo de 74'20 por 100, por 19.196.000 pe-
setas nominales, según Real orden de 30 de Diciembre 
último, y en virtud asimismo de la autorización consignada 
al efecto en las leyes de presupuestos. 
Fuera de esto, el Banco ha descontado al Tesoro letras 
sobre provincias por 20 millones de pesetas con garantía de 
Delegaciones sobre la renta del timbre, según Reales órde-
nes de 30 de Octubre y 1.° de Diciembre del año último. 
Por resultado de todas estas operaciones de tesorería, 
el Banco tiene en cartera al concluir el ejercicio 55 millo-
nes de pesetas en letras á noventa dias fecha con las expre-
sadas garantías. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Los resultados obtenidos en el año por la recaudación 
de las contribuciones se condensan, como en las Memorias 
de los últimos ejercicios, en un estado especial del activo y 
pasivo correspondientes á este encargo. 
La Real orden de 3 de Enero de 1885 estableció una 
série de disposiciones para regularizar tan importante ser-
vicio, señalando plazos y abreviando trámites para acelerar 
la formalizacion de la data interina, que por una multitud 
de circunstancias permanecía estacionada, aunque ganando 
en proporciones, con evidente perjuicio de los intereses del 
Tesoro público y del Banco. 
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Hasta ahora no ha producido aquella importante reso-
lución todos los resultados que habla derecho á esperar; 
pero esto se debe á causas enteramente ajenas á la gestión 
del Banco, j es de presumir que en breve se dictarán las 
medidas convenientes para allanar el camino y apartar los 
entorpecimientos que se oponen á que se conviertan en 
hechos los propósitos de la citada Real orden. 
El cargo total hecho al Banco hasta 31 de Diciembre 
de 1884 por este servicio era de 3.647.104.618'30 pesetas, 
j en el año 1885 se aumentó en266.498.89r83 pesetas, que 
dan la suma de 3.913.603.510,13 pesetas. La data defini-
tiva era en fin de Diciembre de 1884, de 3.537.787.097,43 
pesetas, que con las 268.614.49r26 pesetas, definitiva-
mente abonadas también en el año 1885, forman el total 
de data, ya absoluta, de 3.806.401.588,69 pesetas, y agre-
gando á estos guarismos los que representa la data interina 
de 72.445.952^0, resultan 3.878.847.540'89 pesetas de 
total data para el Banco de España; ó, lo que es igual, 
el 99'10 por 100 del total cargo. 
Ciñéndose al año natural del ejercicio del Banco, el 
cargo en éste fué de 266.498.89r83 pesetas, y la data 
de 268.614.49r26 pesetas; de donde resulta lo datado en 
la proporción de 100^0 por 100 del cargo, proporción que 
demuestra con evidencia la actividad empleada en la recau-
dación de las contribuciones. 
La data interina pendiente de exámen y formalizacion 
era en fin de Diciembre de 1884 de 77.149.652'64 pesetas, 
y ha bajado durante el año 1885 en 4.703.700'44 pesetas, 
quedando, por consiguiente, al concluir, reducida á la suma 
de 72.445.952'20 pesetas, ya mencionada. 
El premio de cobranza devengado en el año fué 
de 7.042.548,15 pesetas, importando lo formalizado por 
las Oficinas de Llacienda 6.257.522'44 pesetas. Además 
de este beneficio, se ha obtenido por otros conceptos el 
de 106.793'67 pesetas, de las cuales se realizaron 85.148^5 
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pesetas, que, en junto, dan un total de utilidades de pese-
tas 6.794.060W. 
Los gastos ocurridos en la recaudación durante el año 
por todos conceptos ascienden á 4.870.110'81 pesetas, 
según manifiestan los estados números 3 y 4, á los que se 
deben agregar 22.258,39 pesetas de otros quebrantos; que-
dando, en resumen, un beneficio líquido de l.OOl.GQO^T 
pesetas, ingresado en las Cajas del Banco como ganancia 
de este año. 
El saldo de la cuenta de los alcanzados importa pese-
tas 8.610.947,67, habiéndose continuado durante el año 
los procedimientos para hacer efectivo, hasta donde sea 
posible, este crédito del Banco. Para cancelar el descu-
bierto por tal causa, y por cuenta del premio de cobranza, 
se han destinado hasta ahora 7.434.95r64 pesetas. 
Los expedientes de robo por fuerza mayor, pendientes 
de exámen y formalizacion en las Oficinas de la Hacienda, 
que á fin de 1884 importaban 422.532,27 pesetas, se han 
reducido á 336.310'65 pesetas, disminuyendo, por lo tanto, 
en 86.22r62 pesetas durante el pasado año. 
Por último, las fianzas de los encargados de la recau-
dación siguen en aumento, quedando, al concluir el año, 
2.140 por 64.021.097 pesetas, que aseguran la gestión de 
los Agentes en los límites de lo posible. 
OPERACIONES DE COMERCIO, 
La importancia de estos negocios se ha mantenido en 
el año 1885 al nivel del anterior, á pesar de las difíciles 
circunstancias que durante el ejercicio ha atravesado el 
comercio, pues si bien se observa aumento en algunas 
operaciones, es natural efecto del mayor número de Sucur-
sales establecidas. 
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Los descuentos han llegado á 44.357 por 261.993.731 
pesetas, que exceden á los del año anterior en 5 9 7 2 mi-
llones de pesetas; los préstamos, que j a descendieron en 
el último año, acusan un nuevo descenso de 65 Va millones 
de pesetas; pero alcanzan todavía la suma de 742.868.746 
pesetas (estado núm. 5). Los créditos sobre efectos públicos 
son los que han aumentado en 5 4 7 2 millones de pesetas, 
llegando á 1.273 operaciones por 175.840.422 pesetas 
(estado núm. 6). De suerte que, examinados en conjunto 
estos negocios, representan un total de 1.180.702.900 
pesetas, 4 8 7 2 millones más que en el año anterior. 
El movimiento de fondos por medio del Banco ha obte-
nido un gran desarrollo, asi por los giros 3^  letras nego-
ciadas, como por las cuentas corrientes, según revelan los 
estados números 7 y 8. Los giros y letras han aumentado 
en 112 millones, y llegan á 494, y los mandatos de trasfe-
rencia, movimiento de fondos puramente gratuito, aumenta 
en 63172 millones de pesetas, alcanzando la suma de pe-
setas 1.707.638.128'57: todo lo cual representa 2.202 
millones de pesetas de cambios de plaza á plaza por los fá-
ciles medios que al comercio proporciona el Banco nacional. 
Respecto á las cuentas corrientes, cierra el año con un 
saldo de 234.087.183'33 pesetas, superior al último en 30 
millones de pesetas, y su movimiento general (estado nú-
mero 8) se eleva á 8.036.749.367^4 pesetas, habiendo 
aumentado en 2.740 millones de pesetas sobre el del 
último año. 
Los intereses de depósitos abonados en las mismas 
cuentas corrientes han ascendido en el último trimestre á 
2.629.702'96 pesetas. 
Las cuentas corrientes de efectos, aunque poco exten-
didas, van paulatinamente creciendo, pues durante el año 
se abrieron 43, que tuvieron entradas por 15.160.200 pe-
setas nominales y salidas por 11.826.325 pesetas nominales 
también. 
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Los depósitos en efectivo han crecido en el año, aumen-
tando su movimiento en 14 millones de pesetas, y también 
los de efectos, cuyo juego ha sido mayor en 460 millones de 
pesetas nominales que en el anterior ejercicio, según revela 
el estado núm. 9. 
Las Cajas de efectivo y de efectos en custodia no han 
sufrido en su ordinario movimiento alteración notable, con-
servando, con cortas diferencias, el del último año (estados 
números 10 y 11); y la existencia metálica ha descendido 
en Madrid por SIS.IOG'OT pesetas, y en las Sucursales por 
14.056.588'34 pesetas. 
Las conductas de moneda han aumentado algo, aun-
que sin llegar á las cifras de años anteriores: se han 
remesado á las provincias 24.350.000 pesetas, y se han 
traido 42.647.63r32 pesetas, acusando una diferencia de 
6.445.000 pesetas en el primer concepto y 9.558.38r59 
en el segundo. 
Para atender á la provisión de sus Cajas, el Banco ha 
adquirido, como de costumbre, barras de oro y plata, y ha 
concurrido á las subastas para suministrar de este metal á 
la Casa de Moneda, ya que este sistema continuó en vigor 
durante el año. 
En estos remates se le han adjudicado 35.000 kilogra-
mos de plata fina, que produjeron 6.432.370'92 pesetas, 
que juntamente con 20.000 kilogramos adquiridos de otro 
rematante, por 3.784.272,27 pesetas, hacen una acuñación 
de plata por 10.216.643^9 pesetas, aún no terminada por 
la Casa de Moneda al finalizar el año. A esta suma de plata 
acuñada hay que agregar 955.000 pesetas de moneda 
borrosa y columnaria presentada por el Banco para su 
reacuñación en la misma Casa. 
También se han adquirido barras de oro por cuenta de 
la autorización concedida en Real órden de 14 de Diciem-
bre de 1883, aún no agotada, y los 3.261 kilogramos 808 
gramos comprados han producido 11.235.102115 pesetas, 
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que juntas al producto del oro antiguo reacuñado, por 
1.326.549'93 pesetas, hacen 12.561.GSS'OS pesetas, que 
han reforzado de este metal las Cajas del Banco. 
Los beneficios obtenidos en el año por operaciones 
puramente mercantiles han sido de 10.620.972'04 pesetas, 
inferiores á los del anterior ejercicio en 504.853'67 pesetas. 
VALORES A REALIZAR. 
La cuenta de valores en suspenso ha sufrido bastantes 
alteraciones en el año, como se vé en el estado núm. 12. Al 
comienzo del ejercicio arrojaba un saldo de 276.882,68 pe-
setas, y durante él ha tenido notable crecimiento, al que 
han contribuido principalmente la Sucursal de Barcelona 
por 758.288'30 pesetas, y la de Sevilla por 238.062'01 
pesetas, siempre efecto de descuentos. Así es que, á pesar 
de haberse cobrado durante el año 271.214,33 pesetas, 
casi el total saldo anterior, queda un remanente á cobrar 
de 1.175.299'55 pesetas, después de aplicar alguna pequeña 
cantidad de los beneficios á enjugar esta cuenta. 
Aparte de los procedimientos judiciales que ordinaria-
mente se siguen para realizar estos créditos, se han acep-
tado en algunos casos proposiciones de avenencia con las 
posibles garantías, y en ocasiones se han convertido en 
hipotecarios á largo plazo créditos meramenie quirografa-
rios, mejorando de esta suerte sus condiciones de seguri-
dad, ya que forzosamente se hubiera de prorogar su ven-
cimiento. 
La administración del Banco dedica especial atención á 
estos asuntos, tanto más cuantiosos ó importantes cuanto 
mayor es la extensión de las operaciones. 
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ASUNTOS GENERALES. 
El estado núm. 13 manifiesta el movimiento de las 
acciones, que no ofrece gran novedad comparado con el 
del año precedente, quedando en manos de 7.010 señores 
Accionistas las 300.000 que forman el capital del Banco, 
llevándose desde este ejercicio el registro general de todas 
ellas en Madrid, sin perjuicio de los registros particulares 
de cada Sucursal. 
Los dividendos repartidos, fueron de 45 pesetas por 
acción en el primer semestre j de 50 pesetas en el segundo, 
ó sean en junto de 95 pesetas en el año. 
Los gastos de administración, que minuciosamente 
detallan los estados números 14, 15 y 16, han tenido el 
crecimiento correspondiente á las operaciones y desarrollo 
del Banco, recayendo principalmente sobre las Sucursales, 
como de ordinario acontece. También han contribuido á este 
crecimiento los donativos para socorrer las desgracias cau-
sadas por los terremotos en Andalucía, y otros de menor 
importancia por razón de la epidemia colérica, que en junto 
ascienden á 173.250 pesetas que figuran como gastos even-
tuales. 
Estas aflictivas circunstancias, que han ejercido su 
natural influencia en los negocios mercantiles, retrasaron la 
instalación de nuevas Sucursales, preparada, sin embargo, 
con todos los elementos necesarios, en las importantes 
plazas de Cartagena y Santiago y en las capitales de 
provincia que aún no participan de los beneficios del 
crédito que el Banco proporciona, con excepción de las 
Islas Canarias, donde no ha sido fácil hasta ahora reunir 
aquellos elementos. 
Las Juntas de accionistas se reunirán este año, con-
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forme al art. 74 de los Estatutos, en Alicante, Barcelona, 
Bilbao, Burgos, Cádiz, Coruña, Grijon, Oviedo, Palma, 
Pamplona, San Sebastian, Santander, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Vitoria y Zaragoza, dos más que el año an-
terior. 
Los beneficios líquidos que en conjunto han ofrecido las 
Sucursales son, con poca diferencia, los del año anterior, 
presentando solamente una baja de 650.93r67 pesetas, que 
en su mayor parte corresponde al aumento de gastos que 
tuvieron durante el año. 
Dos de las nuevas. Murcia y Grijon, se presentan ya en 
ganancias, á pesar del breve tiempo que llevan de exis-
tencia: de las antiguas solamente Jerez sigue en pérdida, 
aunque escasa; pero todas ellas han prestado buenos ser-
vicios en el gran movimiento bancario en que intervienen, 
contribuyendo eficazmente á la prosperidad del Estableci-
miento. 
En la de Barcelona se autorizaron los préstamos sobre 
mercancías almacenadas y aseguradas, á que se refiere el 
artículo 9.° de los Estatutos, dictando las reglas conve-
nientes para la facilidad y garantía de tales operaciones, 
sin la limitación de cantidad iniciada por otras Sociedades 
de crédito; pero á pesar de la insistencia con que el comer-
cio de la plaza reclamaba la autorización, y del módico 
interés que para aquellas se fijó, no han llegado á tener 
efecto hasta el presente, permaneciendo abiertas, sin em-
bargo, las puertas de la Sucursal del Banco de España, 
como lo están siempre para las demás operaciones mercan-
tiles que sus Estatutos consienten. 
En el mismo Barcelona ocurrió un desgraciado accidente 
al honrado Cobrador de la Sucursal D. Salvador Azemar, 
muerto á manos de cobardes y miserables asesinos, que le 
atrajeron á una fingida casa de comercio, por medio del 
obligado cobro de una letra negociada en la Sucursal de 
Tarragona: los criminales, después de burlados en la im-
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portancia del robo que intentaban, cayeron en poder de la 
justicia, la cual seguramente les impondrá el condigno 
castigo. 
El Banco, por su parte, atendió al socorro de la fami-
lia del honrado servidor víctima del cumplimiento de sus 
deberes, j no teniendo el Consejo de gobierno por si medio 
de remunerarla cumplidamente, propondrá á la Junta gene-
ral, por la singularidad del caso, una pensión para la viuda. 
El edificio construido en Bilbao para la Sucursal quedó 
al fin terminado, é instaladas en él las oficinas decorosa-
mente, como corresponde á aquella importante plaza, de las 
primeras en los negocios del Banco. En Alicante se ha 
comprado una modesta casa donde se puedan alojar las 
oficinas del Banco, excusando los crecidos alquileres que 
de largo tiempo se pagaban, y también en Granada y en 
Jaén se ha concertado la adquision de casas á propósito para 
acomodar las Sucursales en condiciones ventajosas. 
El edificio que en Madrid se está construyendo bajo la 
dirección de los arquitectos D. Eduardo de Adaro y don 
José María Aguilar, este último en sustitución del ilustrí-
simo Sr. D. Lorenzo Alvarez Gapra, que renunció el cargo, 
continúa elevándose con el progreso natural que impone 
la índole propia de las obras de cantería, y con la parsimo-
nia exigida por la necesidad de reformar los planos, para 
ampliar la planta con las nuevas adquisiciones hechas, de la 
que fué iglesia de San Fermín y de una parcela del jardín 
de la Escuela de Ingenieros de caminos: adquisiciones que 
aumentan 25.000 piés superficiales al edificio y permiten 
ensancharlo de tal suerte, que responda á las presentes y 
futuras atenciones y servicios, cada vez mayores, del Banco 
nacional. 
En el pasado año ha sufrido pérdidas dolorosas en su 
personal: aparte del fallecimiento del Excmo. Sr. Subgo-
bernador primero D. José González Breto, á quien la Junta 
general de accionistas dedicó cariñosas muestras de senti-
5 
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miento; ha bajado al sepulcro, después de larga enferme-
dad, el Exorno. Sr. Conde de Bernar, antiguo Consejero, 
cuyas claras luces, extremado celo y relevantes cualidades, 
pudieron avalorar en Juntas y Consejos todos los que se 
honraban con su buena amistad y compañerismo: también 
han fallecido los Directores de las Sucursales de Zaragoza, 
Tarragona y Almería, Sres. D. Juan Navarro de Ituren, 
D. Martin Botella y Excmo. Sr. D. Mariano Carreras y 
González, cuyos buenos servicios eran notorios. 
El Excmo. Sr. D. Manuel de Eguilior ha renunciado 
el cargo de Consejero de gobierno, al que le llamaron los 
votos de los Sres. Accionistas, para entregarse al servicio 
de la Hacienda pública, dejando aquí la buena memoria de 
su ilustración y su interés por los negocios del Banco, en 
los tres años que ha desempeñado aquel cargo con tanta 
satisfacción de sus compañeros. 
Las vacantes causadas por estas pérdidas han sido 
cubiertas conforme á los Estatutos, ocupando las de Con-
sejeros de gobierno los dos primeros supernumerarios, el 
Excmo. Sr. D. José Suarez Cuanes y el Sr. D. Julián Diez 
de Bustamante; la de primer Subgobernador, el segundo, 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad, y la de segundo el señor 
Interventor D. Benito Fariña; las de Directores de las 
Sucursales de Zaragoza, Tarragona y Almería, el ilustrí-
simo Sr. D. Manuel Nuñez de ITaro, Subsecretario que 
fué de Hacienda y después Fiscal del Tribunal de Cuentas, 
D. Ricardo Barredo, Director que era de la Sucursal de 
Murcia, y D. Joaquín Gaya y Marzal, antiguo Interventor 
de las de Granada y Oviedo. Por consecuencia del nom-
bramiento del Sr. Interventor para el cargo de Subgober-
nador segundo, ha sido nombrado en su reemplazo el 
Tenedor de libros D. Julián Llórente; sustituyendo á éste, 
por concurso entre los empleados del Banco, el antiguo 
Oficial, después Inspector de Sucursales, D. Ricardo Rubio 
y Santillan. 
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Para la renovación del Consejo están en turno este año 
los Excmos. Sres. D. Manuel María Alvarez y D. José 
Suarez Guanos y el Sr. D. Felipe Gómez Acebo; la Junta 
general podrá reelegirlos ó nombrar otros que los sustitu-
yan, asi como deberá nombrar seis Consejeros supernu-
merarios. 
Los empleados todos han prestado sus buenos servicios, 
sin desmayar en los trabajos, con el celo y asiduidad que 
tienen acreditado, haciéndose merecedores de la habitual 
recompensa que les ofrece el Reglamento y la Junta gene-
ral acostumbra concederles todos los años; y acerca de este 
extremo, no se puede pasar en silencio que todos los 
empleados de que se trata, con la mayor abnegación y celo, 
á pesar de aquel natural temor que consigo lleva la invasión 
general y terrible de las enfermedades epidémicas, han 
permanecido fieles y firmes en sus puestos, desempeñando 
con la mayor asiduidad sus cometidos, haciéndose superio-
res muchos de ellos á la aflicción y pena de ver morir á su 
lado á sus mujeres, hijos y deudos, á sus amigos y fami-
liares. Tanta firmeza en llenar sus deberes bien merece que 
todo el mundo la conozca, por ser acaso el único galardón 
áque, después de la estimación del Banco, pueden aspirar 
éstos sus modestos é ignotos servidores, auxiliares eficací-
simos, cuyas fructuosas tareas tan gran parte tienen en que 
la marcha del Establecimiento sea tan lisonjera como se 
acaba de exponer. 
Cumplido por mí el deber reglamentario de dar cuenta 
á los Sres. Accionistas de la situación del Banco y sus 
operaciones durante el año, permitidme os recuerde por 
qué modo y manera tan felices mi dignísimo antecesor el 
Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas desarrolló las re-
formas planteadas por el actual Sr. Ministro de Hacienda, 
y cómo siendo continuador de sus planes, echó los cimien-
tos de la prosperidad que hoy admiramos, y en la que no 
me cabe más participación que la de intentar seguir sus 
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huellas y sus nobilísimos ejemplos. Permitidme asimismo 
que me congratule de presentar la circulación fiduciaria en 
una cifra que excede al triplo del capital del Establecimiento, 
con mayor existencia en Caja que el mismo capital, y con 
una Cartera que pasa de 819 millones de pesetas. Las con-
diciones de normalidad en que se halla, y la marcha pru-
dente y segura que el propio Banco sigue tranquilo, permi-
ten abrigar la esperanza de que no llegarán á perturbarle 
hondamente las eventualidades del porvenir, conservando 
siempre su crédito inquebrantable, manteniendo la armonía 
de sus buenas relaciones con el Gobierno y ganándose la 
estimación y el aprecio del comercio en general, y de todas 
las clases de la Nación, que son por este medio participes 
de cuanto hay de próspero en las condiciones actuales de 
nuestro predilecto Establecimiento de crédito. 
Madrid 10 de Febrero de 1886. 
El Gobernador, 




-BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPASA 
A C T I V O . 
VALORES EFECTIVOS. 
Caja de Madrid. 
í Metálico 
< Pastas de oro y plata. 
( Efectos á cobrar 
63.(128.6 í 4*88 
i.ooo.osm1 
7.21f5.9:n » 
Casa de Moneda.—Pastas de plata. 
Caja ' Cajas de las Sucursales.—Metálico. 
\ Metálico en poder de Conductores. 




Idem extranjeros. Londres. Par í s . . . . 
£ . 383.037-8-11% 





S7.724.373,6S \ 139.9S7.696'5S 
828.230 
23.532.133,n 
•Efectoss/la plaza j RemeTas'08" 1.889.22 4-34, 1.183.009,88 706.214,46 . 
Letras á negociar 5S.049.806'25 
Pagares de préstamos 73.686.313 . 
Cuentas corrientes con garantía 37.416.616'86 
Pagarés de préstamos vencidos y no cobrados 1 029 200 . 
Deuda amortizable al 4 0/0, propiedad del Banco.. 471 303 182 i. 
Cartera I CuPones descontados 192.025 . 
uu"c" t ( Valores en suspenso Sl.374'60 
Acciones de este Banco en depósito *. 10.450 
Efectos á cobrar por cuentas corrientes 568.'428'07 
Efectos protestados '786'33 
Cuentas corrientes con garantía «Tesoro». ..'.'.*.".'.'.' 20.736 568 
662.186.374,47 
Cupones de deuda perpétua y libramientos de depósito 184.475 » 
Cupones de deuda exterior admitidos en negociación 3.383.280 » 
Cartera de las Sucursales...., 153.364.418*91 
Tesoro público por pago de intereses de la Deuda perpétua desde 1.° de Octubre á 31 






En Madrid j í ^ r 1 ^ 8 
{ Mobiliario 322. 




Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de Diciembre de 1881 
Madrid 
Recibos en cartera , 119.854.941' 
Valores de data interina , 72.4iK 952*20 
Agentes y Recaudadores 46.819.569*47 
Reservas pendientes de fornwlizacion 1.246.288*09 
Valores á formalizar 3.931.492'18 
Alcances 8.610.947*67 
Bienes adjudicados por alcances 639.921*42 
Hacienda pública s/c de premio de cobranza 
Premio á formalizar ., 
Gastos de la recaudación , , , , 
Cuentas corrientes con las Sucursales y Comisionados .'.*."."..". 
VALORES NOMINALES. 
Caja de efectos en custodia 
Sucursales y Comisionados s/c especial de títulos de 4 0/0 amortizable 
Caia de efectivo l gn circulación 468.989.275 
por tmetes habí- ^ ^ n t e s en Sucursales 100.513.975 
litados En poder de Conductores 2.390.000 
•f ha depósito.... 65.310.000 
Billetes inutilizados 

























0 EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1885. 
P A S I V O . 
VALORES EFECTIVOS. 
Capital del Banco. 




Cuenta vieja 17.661.85p3 
Cuenta nueva l . m . W M 
18.869.829'-8 
Sucursales 1.08S.691'89 
Billetes en circulación 468.989.27S » 
Depósitos en efec-1 Madrid 22.0.-C.745,a8 
{¡vo ( Sucursales 






1 Bancos de San Cárlos y de San 
( Fernando 




, í De billetes hipotecarios 
Amortización e De obligaciones de Banco y Tesoro, Aduanas y Bonos. 





Banco español de la Isla de Cuba por amortización é intereses délas Obligaciones 
del Tesoro de dicha Isla 
Banco español de la Isla de Cuba, su c/c 
Banco español filipino, su c/o • ¡ "S'i 'ñ 
Tesoro público por pago de intereses de la Deuda perpetua desde 1.0 
de Enero á 31 de Marzo de 1886 • 3H!?-q0,Uo 
Facturas de intereses de la DetUa perpétua al 4 0/0 i .Mi.Jit 
Junta creada por el art. 9 ° de la Ley de 21 de Julio de 18,6 para el arreglo de la 
Deuda pública 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0 • 
Fondo para cubrir alcances de Recaudadores Varias cuentas. 
Recaudación d e 
contribuciones.. 
Sucursales. • 
Hacienda pública, s/c de valores. l í H n H ^ i ' K l 
Hacienda pública, s/c de recaudación \ JKVM 
Anticipos para cubrir alcances • YaA norin 
Premio de cobranza -rTo w4o 
Premio á realizar ]4t -7'í4í 
Ganancias y pérdidas Í o c q ^ w i 
Varias cuentas 5.989.45d 61 
VALORES NOMINALES. 
Depósitos en papel y alhajas • 
Accionistas del Banco de San Cárlos 
Accionistas del Banco de San Fernando 
Títulos provisionales de Deuda amortizable al 4 0/o para aplicará valores convertibles, 
























Valores recibidos para su conversión en 4 0/0 amortizable 536.294.095*13 
i En circulación ^o-?^ ?-! 
J e s habilita- En ósit0 «JH!» «¿n 
0Í > Inutilizados. 121.342.850 
Billete 758.748.100 
3.647.173.370*79 
Madrid 31 de Diciembre de 1885.=ElInterventorgeneral, JULIÁN LLÓRENTE. 
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I . 990.400 
1.985.525 



































































































































































































E F E C T O S 
á cobra r 










































































































































































































































































































































Tarragona. . . . 
Toledo 







































































































































































































































































































§ m los irnos balances recibidos m n m diciembre de mi 





































































































































































BASCO DE ESPAÑA 
su cuenta 
c o r r i e n t e . 



















































































































































































C . - S I T U A C I O N G E N E R A L D E L A R E C A U D A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S SEGOTÍ L O S U L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 8 8 5 . 
A C T I V O . 
mmm. 
Albacete 
Alicante.. . . 




























































































































































































































































































































































































Ó S U C U R S A L . 
Su cuenta 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D.—BANCO DE ESPAÑA. 
RESULTADO de las operaciones efectuadas en el año 1885. 
Pesetas. 
BENEFICIOS. 
Descuenlo que se hizo en el año anterior por res-
cuento de intereses correspondientes á venci-
mientos del presente 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Beneficio obtenido en los descuentos 
Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en las e/c con 
garantía 
Idem id. en giros y negociaciones sobre el reino 
Idem id. en descuento de cupones de Deuda in-
terior y exterior 
Premio de custodia en los depósitos en papel y 
alhajas... 
Intereses en las cuentas de corresponsales ex 
tranjeros 
Idem por cupones de Deuda amorlizable al 4 
por 100... 
Beneficio en títulos amortizados de Idem id 
Comisión por pago de Deuda amortizable, Obli 
gaciones de la Isla de Cuba, redenciones milita-
res y Bonos del Tesoro 
Ueembolso de gastos por cuenta ajena 
Utilidad líquida de las Sucursales 
Idem id. de la Recaudación de contribuciones... 












21.836.080 » ) a j ) OOQ OQA 
1.047-750 » ( 22-88á-8B0 8 





TOTAL DE BENEFICIOS 
Rescuento de intereses correspondientes á 1886.. 
BENEFICIOS PERTENECIENTES AL PRESENTE ANO 
BAJAS. 
Comisiones y gastos en provincias 
Idem id. en el extranjero 
Corretajes en Madrid 
Timbres para giros del Banco 
Conducción de fondos 
Intereses á favor del Tesoro en la V de resultas 
de la conversión .^ 













Gastos de administración 
Idem en la fabricación de billetes.—Nueva-York. 
Idem id. id.—Sección 
Subvención á la Caja por quebranto de moneda.. 
Asignación á la Caja de Pensiones 
Baja en la c/ de valores en suspenso 
Idem destinada á enjugar alcances de Recauda-
dores de contribuciones 
Gastos de instalación de Sucursales 
Pérdida en compra de barras de plata 
Varios conceptos 
TOTAL DE BAJAS. 
RESUMEN. 
Beneficios correspondientes al presente año. 













Á los Sres. Accionistas, por el 19 por 100, ó sean 95 pesetas por 
acción sobre las 300.000 que componen el capital del Banco... 
Impuestos del Tesoro sobre dicha partida 













A P É N D I C E . 
Datos e s t ad í s t i cos referentes al ano 1885, 
que alcanzan hasta el 3 1 de Diciembre. 
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na 3^ es «s 
CQ 
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NÚM. 2.—EMISION AUTORIZADA POR LA 
NOTA de los valores llamados d convertir que existían en circulación en 1.° de Mnen 
ley, de los valores recibidos por el JBanco hasta el dia de la fecha para su reem 
correspondido á los recogidos y de lo que resulta disponible para los que faltan 
VALORES DE CONVERSION. 
CON CIRCULACION 
en 1." de Enero 
de 1882,según 
el proyecto de ley. 
Obligaciones del Banco y del Tesoro, série in-
terior Pías, 
Idem id. id,, série exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem del Tesoro sobre Aduanas 
Bonos del Tesoro 
Resguardos de la Caja general de Depósitos..... 
Valores del Estado á la par 
Idem al 80 por 100 
Idem al 76 por 100. 
Deuda amortizable al 2 por 100 exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem al 2 por 100 interior 
Deuda flotante del Tesoro (emitida) 
Deuda flotante del Tesoro (a emitir) 
Resto de la emisión 
Papel que corresponde á los saldos en metálico.., 





























á que se reducen 
por virtud 












































LBY DE 9 DE DICIEMBRE DE 1881. 
ie 1882, de la reducción verificada, por vir tud de lo dispuesto en el articulo 10 de la 
bolso ó canje, de los que quedan sin presentar, de la Deuda amortizable (¿ue les ha 
canjear. 
























































































ponde á los valo 
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NUM. 4.—RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
LIQUIDACION DE BENEFICIOS EN EL AÑO NATURAL DE 1885. 
1 . " 
COMPARACIÓN entre las utilidades ordinarias obtenidas por premio de 
cobranza durante el año natural de 1885; y los gastos ocurridos por todos 
conceptos durante el mismo. 
I.0 Premio de cobranza devengado por ingresos y 
formalizaciones 
2. ° Idem formalizado, 
3. ° Gastos 







REPRESENTAN LOS GASTOS: 
Con relación al premio devengado, el 69'15 por 100. 
» » formalizado, el. 77'82 » 
i : 
COMPARACIÓN entre las utilidades y gastos por todos conceptos. 
Importan las utilidades por todos conceptos. 
Idem los quebrantos 
Idem los gastos. 
Total queirantos y gastos 







Representan los gastos y quebrantos con relación á las utilidades, 
el 72'01 por 100. 
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NÚM. 5.—OPERACIONES DE DESCUENTO Y BB 






























Santander . . . , 
Sevilla. . . . . . . 
Tarragona..., 
Toledo 





Zaragoza. . . . 


















































































































































































































































































































































I M P O i m NOMINAL 
























































































































































































































































































































































































































































































obtenidas por intereses 
y comisión de las 
cuentas saldadas 
y de las renovadas. 
316.767.029'97 

















































































































Pamplona . . , . 
Reus 












G I R O S . 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTAL, 










































































































































































TOMADAS EN NEGOCIACION. 
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4 100- 0- O 






























• 0- O 
15-10 
• O- O 
• O- O 
8.204- 2- O 
16.448-18- 2 
2.615- O- O 
» 
93.884- 2- 6 
577-19- 5 





































Salamanca . . . 
San Sebastian 
Santander.... 

















































































































































































































































































































































































































































































































































I I I . 088.135*08 
3.733.694.132*33 
4.283.055.214*71 


































































































































Total en las Sucursales, 
Madrid 





































































































































































































































































































































































































































































de entradas y salidas. 
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C ó r d o b a . . 
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NUM. 15.—BENEFICIOS TOTALES, 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y GANANCIAS Y PERDIDAS LÍQUIDAS 
EN LAS SUCURSALES EN 1885. 
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NJJM. 16—GASTOS DE ADMINIS^ 
S U C U R S A L E S . 
Alcoy 
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Real orden de 17 de Marzo de 1885. 
MINISTEEIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el 
Rey (q. D, g.) de la comunicación de V. E., fecha 12 del actual, acom-
pañando copia certificada del acta de las sesiones celebradas por la Junta 
general de Accionistas, en los dias 3 y 8 del corriente, según el anuncio 
inserto en la G-aceta del 28 de Enero último. Según dicha comunicación 
y acta de sesiones, la Junta general ha adoptado los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobar los actos de la Administración y el Balance de 1884. 
2. ° Que conste la satisfacción con que se ha enterado de los referidos 
actos. 
3. ° Que conste asimismo el profundo dolor con que se ha sabido el 
fallecimiento del Subgobernador primero, Sr. González Breto, y el del 
ex-Consejero, Sr. Fuentes, poniendo orla negra en el acta en señal de 
duelo, manifestándolo á las familias de los finados. 
4. ° Un voto de gracias á la Administración y Consejo de gobierno, 
extensivo al Sr. Gobernador saliente y á su predecesor, 
5. ° Conceder la remuneración de una y media mensualidad á los 
empleados de las Oficinas centrales del Banco y á los de las Sucursales, 
y además que se reserve el importe de media mensualidad á disposición 
del Sr. Gobernador, para que, de acuerdo con el Consejo de gobierno, 
pueda premiar servicios especiales y socorrer necesidades reconocidas 
de los empleados. 
Y 6.° Nombrar Consejeros de número á los Excmos. Sres. D. José 
de Ortueta y Gorostiza, D. Juan Curiel y Fernandez y D. Martin Estéban 
y Muñoz, y Consejeros supernumerarios, por el órden en que se expresan, 
al Excmo. Sr. D. José Suarez Guanos, JD. Jul ián Diez Bustamante, 
Excmo, Sr. D. Antonio Vázquez Queipo, Excmo, Sr. D . Bernardo 
María de Frau, D, Cárlos Espinosa y Azcona y Excmo, Sr, D . José 
Rivera y Vázquez, En su consecuencia, y hallándosé. conformes dichos 
acuerdos con lo establecido en los Estatutos y Reglamento de ese 
Banco, S. M , se ha servido aprobarlos. 
De Real órden lo digo á V . E, para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 17 de Marzo de 1885.— 
COS-GAVON.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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Exposición elevada á S. M . la Reina Regente del Reino, 
por acuerdo del Consejo de gobierno, con motivo del 
fallecimiento de S. M. el Rey D. Alfonso X I I . 
SEÑORA: E l Consejo de gobierno del Banco de España, inspirándose 
en el sentimiento unánime de los individuos que lo forman y creyendo 
hacerse intérprete del que experimentan los Accionistas á quienes re-
presenta, ha acordado, en sesión de ayer, consignar en acta el profundo 
dolor que embarga su ánimo por el fallecimiento del que fué vuestro 
Augusto Esposo S. M . el Rey D. Alfonso X I I (q. e. g. e.), arrebatado 
tempranamente al Cariño de la Nación española, que cifraba en sus 
altos merecimientos y relevantes prendas, las más halagüeñas esperan-
zas de bienestar y grandeza; su recuerdo será imperecedero para este 
Consejo de gobierno por el interés que siempre demostró en favor de la 
prosperidad moral y material del País, y especialmente por la del Banco 
Nacional, como con su elocuente palabra manifestó solemnemente el 
dia en que asentaba la primera piedra de nuestro nuevo edificio, en la 
cual queda grabado su esclarecido nombre de modo indeleble, como lo 
está en el corazón de todos los españoles. E l Consejo de gobierno, al 
elevar á V . M. la sincera expresión de tales sentimientos, asociándose 
á la honda pena de la que fué dignísima compañera del Rey y partícipe 
de sus grandes merecimientos, y asociándose asimismo á la experimen-
tada por toda la Real Familia, hace fervientes votos por la felicidad del 
nuevo reinado que en estos momentos se inaugura, ofreciendo á la 
Regencia de V. M. el mismo apoyo que el Banco Nacional ha prestado 
siempre al País, en tanto mayor grado cuanto más difíciles han podido 
ser las circunstancias por las que atravesaba. A l cumplir respetuosa-
mente cercado V. M . el acuerdo del Consejo de gobierno del Banco, en 
los términos en que me es lícito participarlo á V . M . , uno las manifesta-
ciones personales de mi adhesión á la Augusta Reina Gobernadora, 
Regente del Reino, y á toda la Real Familia, ofreciendo el homenaje 
de mi respeto y de mi condolimiento á V. M. y á SS. AA.—SEÑORA: 
A L . R. P. de V . M.—El Gobernador del Banco, SALVADOR DE ALBACETE. 
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Real orden, comunicada por la Mayordomía Mayor de Su 
Majestad la Reina Regente del Reino al Banco de España, 
contestando á la precedente exposición. 
Excmo, Sr.: He tenido la honra de dar cuenta á S. M. la Reina 
Gobernadora, Regente del Reino (q. D. g.), del sentido pésame que con 
motivo del fallecimiento del Rey, su muy amado Esposo (q. e. g. e.), la 
ofrece V . K, en nombre del Consejo de gobierno y Accionistas del Banco 
de España, que V . E . dignamente representa, é igualmente del apoyo 
que á su Regencia se propone prestar con el patriotismo que en todas 
circunstancias lo ha verificado. Enterada S. M. , ha tenido á bien preve-
nirme signifique á V . E., para que se sirva trasmitirlo al Consejo de 
gobierno y Accionistas del Banco, el vivo aprecio con que recibe la 
expresión de sus sentimientos y la manifestación personal de leal adhesión 
que V. E. presenta á su Augusta Persona y Real Familia. 
De Real drden lo participo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. 
Dios guarde áV. E. muchos años. Palacio 28 de Noviembre de 1885.— 
EL MAEQUÉS DE SANTA CEUZ,—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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